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靶邿芳苪苄芢苩
銍裓芷苗芫苍ꒂꊂꦂ좂律䂂즂솂쒢鍯迪遬閨㶔澗䒣芽芿苉ꊊ횐厣
芪轗苜苩芩苆芢芤鍟苅芠苩ꆂ놂鶉랂즂춢諏譱苍貀迪苉芢苩苆芫
芠芽芩苠裪隇苌触镺苌酏苉鞧苁芩苌苦芤苅芠苨ꒂ뮂놂얂춗沁墂좊䞉ꪖ芖
苌苦芤苉躟腘苆費苪苄芭苩㌷ꎂ욂ꊂ꒔권뺂ꪎ再沂즂좂閑釤苍ꒊ쾋熂ꪂ
芵苟芭閽鍹諔⢋熐젩苆苍隳論豗苌躩鞥芵芽邢詅苆芵苄赜鉺芳苪苈芯苪苎苈
苧苈芢ꆂ뮂춖뎐钂첃钃䂃誃䞁它嚃螃鎂즕碂뺢詇触ꎂꪌ炋亓䦂즉暂떏
芳苪苄芭苩ꊈ螂첉窣苈苌芾ꆢ苅芷芩苧芠苈芽芪貀跬苰芷苩苉芹苦覉譚
芷苩苉芹苦ꒊ쾋熂첂놂욂춤苜苩苅芢苈芢芩苌苦芤苉꒍沂Ꚃ좂ꊂꒂ즂떂
芭芾芳芢ꆕ醑첉辂즑ꮂ좕잂ꪂꂂ솂쒤芻苪芪芠苈芽芽芿苰閽鍹諔芩苧詵
苄苄芢苩苌芾苆酺醜芵苄芭芾芳芢ꆂ?얖讂ꪂꂂꪂ솂쒂ꊂ좂ꊂꦂ첂ꒂ즉
㌵臚⥥⾃삃쀰苮苋门膡醦鉉覵隐䑐嘬墤瀮㌶㠮苈芨琸邢證鍉苈覉貀諏苉芨芢苄苍ꒌ뮑첂
芤苉꒔澗䐯貀跬视⾉規澉욂첊풂즕岌뮎첂욂떂쒂첍랈?ꦂ沂ꚕﮂ춑뚍?떂좂ꊡ
趲腘雘貒裪ꊉ覌肣⢍ꆓ릗䚐䶕튍疍삁瞔ﲊ瞁碑沊ꪢ豼轰苌辔醊ꎤ鎌讞釥詷软铅觯
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花花苅荦荂荨莍苌蹳隯貀跬镩腷裪视苌閃腸腷躄邶躙腸苌銆苉陣釥苈荧辑芫芪
酽鏼芳苪苄芢芽躖軀苰酺譎芵苦芤ꆃ枏醂ꮂ얎隍힂ꦂ즎瞎Ꚃ뎂澗䒂첐枂
苨苍꒕醑얢詇触ꎂ첉库꺂삌뮂랂붂?첕玉슌螂첎撊粂꾂좂첂뺡莋
荜腛苌腷貾質譎貹顟腸苉苠貰銘苈苦芤苉ꐱ㢐ꊋ䦎皑窂즂ꢂꊂ쒂춃炃鎃枃綃
莀苢镜迮苰諜苟芽遧苔苨花芻芪跅苠陻躿鍉苈貾質軨鉩苆赬芦苧苪苄芢芽ꆂ
花苉苍꒗Ꚃ츱㞐ꊋ䦂첉욥铼轰鞝顟视荖莃莋莋ꖃ讥荵莉莓苉苦苁苄里
豮覻芳苪芽詇触苉芨芯苩迮鎮镜費苌荒腛荨ꒂꂂꊂ춃䆃讃疃貃熃枥荦莅腛
莉腛苢莌莓荵莉莓荧苉苦苩遧苔苨ꖕ岏蹰釔苌貤讆苆芢苁芽铼轰鞝顟苌鍠
鎝苆ꒃ炃覃貃讂좉뾒沊쾂ꪗ겂쒂ꊂ㦡轝苁苄荦荂荨莍芪ꊂꂂ욤
芠苧苤苩貀躍遬苍諏醊视苆苈苩苅芵若芤㐰ꎂ욌뺂ꒂ욂ꮤ芻苪苍辔览詷ꖏ
豼轰苌遬閶軥譠鍉鍠鎝苉韱苈苩钭貾苆芵苄鞝觰芷苩镋靶芪芠苩
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邬苌邧鍸苰鑪觳芵苦芤苆芷苩难詭苈邭躡鍉裓遽芪趞苟苧苪苄芢芽
閑釤苍ꒋ䶑낥荇莊腛荧芽芿苉苌苝鋊靰芷苩认誴苌躩闂邫芩苧觰闺芳苪
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覉芶芽雰苍铱迭苉誴鎮鍉苅芠苩㐵ꆣ諈貉苈还貾苌鏠苉鑯靄苰酺譎芳芹苩镜費
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苄赬芦苩苈苧꒢诘ꎂ첢蹮苟ꎂ욂춤轃鎹襀芩苧鉅醖芵芽荖莅荕莓荫芪賲軝
苉野芵苄譾跏苰讁苟苩花苆苅芠苨ꒂ뮂첌讖隂춤铞辗苌讁苟苉覞芶芽賲軝苌
荰莊苖苌譁諒ꒂ욂ꊂꒂ놂욂즂좂춂뢂뺡芻苪苍ꊂ뺂?떎隣苌铩隧芪賲軝
苌酏苅难芩芳苪苩躝轷諔苅苠芠苩ꆂ놂첈䆂첋?ꪂ?얂붂궉纊슂슂뚂캤
豶触苍釥邬賷苆芵苄誅跑芳苪苩㐵
苆花苫芪ꊎ溂?苆ꊏ䦂芪荖荩莊草苌跀镗鏠苉鋨鍟苆芵苄邘芦苧苪
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英銆ꎂ욂춤迭苉蹶芢芪芯苈芢闻購苉購芩芤观鑜邫苰躝苁芽靬腘苈苗荎荧莋
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鎖邫苰还难芵鎾芽花苆苰裓隡芷苩苌苅芠苩ꆌ뺂ꒂ?얂좂궤花花苉苍ꊕ
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